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大墜院堅生墜事士 平 尾 猛
Ueber die lmpedinerscheinung betreffend 
Menschensarkome-Zur Frage der 
Ursache der Sarkome. 
Von 
Dr. T. Hirao. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata).J 
1) Native Extrakte der l¥Ienschensarkome （！＇＼ド）．
羽Tir hal〕巴n operativ 巴ntfernte Sarkom巴 d巴s Mensch巴n (Lymphos乱rkome und 
Spind巴Iz巴liens・kome) im V巴rh益Itni
proz. NaCI-Lδsung emulgiert und die Emulsionen in einem b巴i100°C siedenden 
¥¥'asserbade 5 lVIinuten lang erhitzt und dann scharf abzentrifogiert. Die auf diese 
¥V巴isegewonnenen wasserklaren Zentrifugate nennen wir nati1・e Extrakte der Sarkome 
und bezeichnen mit der Abkiirzung NF. 
2) Abgekochte ｝~xtrakte der Menschensarkome (FK). 
Die nativen Extrakte (NF) haben wir des wieteren in einem wasserbade eine halbe 
Stunde Iang bei rnocc abgekocht. Dabei entstand weder eine Triibung noch ein 
Niederschlag. Die so hergestellten abgekochten Extrakte bezeichnen wir mit der 
Abkiirzung FK. 
Versuchsanordnung und Versuchsergebnisse. 
Wir haben n,teh Wright die die normale in 1・itro yor sich gehencle Phag-οzytose 
(von Staphylokokken) fiirder吋eWirkung von NF und FK unter sonst gleichen 
Bedingungen vergleichen und in Fig. 1-10 angegeb巴nen Resultate erhalten ( vgl. 
Fig. I 10) 
Zusammenfassung. 
1) Die Sark om巴 cl巴sl¥I巴nschenwiesen ausnahmlos clas Impedin auf, clas sich in 
der Par乱Iysierungder唱 normalenPhagozytose dokumentiert. 
2) Dar加 sergibt sich der Sehluss, dass die Ursache der Sarkome (Lymphosarkome 
und Spindelze!lensarkome) irgend eine l¥Iikrobe sein muss. 
(Autoreferat) 
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ニ例外ガアJレ，印チ揖氏100度ニ 5,6分間乃至 3,40分間モ煮沸シタ後ニナ Jレト，抗原能力ヵー
却ツテ崎村監スル桜ナ類脂蛋白fl豊モアル。

















(2）可検波 Jl!]！＿蕩ヲ無菌的ニ摘出 シタ モノヲ前万ヲ以テ制ク切リ，i滅菌￥6:砂ヲ加へ，宇L鉢
デヨク摺リ潰シ，生四的食臨水ヲ加へ乳剤トナス。之ヲ 100度ニ沸騰シテヰ ）~ 重湯煎中デ5
分間煮沸シテ後，強力遠心シ，凝固 シタ蛋白ヲ除キア上位（｛ミヲト Jレ。此一部ハ共佳生上澄
トシテ使ヒ，他ハ再ピ100度重湯煎中ニテ30分間煮沸シ，煮J二澄i1l'.トシテ｛JI,：試スル。
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検査方法
生・煮 卜Jな｛｛た仰u,0.2, 0ム 0.6耗ニノj:)lll_r'内定r；·，（~l]z （百J検液ヲ ；~~）レニ0.5%石炭酸加貧臨水
ヲJ-i'JヰタJレ揚｛－； ニハ該食臨水）ヲ加へ 針！！代トシテハ， ＇I：・煮 卜J登校ノ 代リニ軍ニ生理的食
臨7.l<.（父ハ0.5.9，占石炭¥l'.1Jfl食I謹水）ヲ使HJシ， 何レニテモi岩波カ万i在ノ稀僻ニナル椋ニスル。
前記j守派ト腹水ノ’＇！｛：I'：’屯ヲ用意セ Jレ硝子製毛細管ヲ以テ，空気間隔ヲ世キ吸引 シ， 小.fil'
子肌上ニ吹IHシ， ~Kーヲ ヨ ク混和シタ Jレ後，毛主IllYi：ニ牧メ．揖氏371主ノ瞬卵器内ニ15分間
放置シ， iがけ料！？；本ヲ包1リ，乾燥同定後主士主l＼：市 j－染色1iH念スル。
検査ハ＊ 'i"I:与 lf;'Jj：長白血球， Lエオ ヂン寸晴好制II胞及ピ ん軍按細胞ノ ~翁廓 llミク， i込ク染色シ
タモノ ノミ100個ヲ選ピ， 菌憾ハ白血球内ニIEク包喰セラレタルモノ ／ミ算入スJレ。
検査結果
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I＝生浸出液 I＝煮浸出液 Ji z食自温水
NF=Nativer Extrakt <ler Geschwulst. 
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平尾 人／肉服トLイムプヂン可現象 879 
Fig・y. Lymphosarkum 
第9圃原妥i休巴肉l匝（太岡安之助）
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能力ヲ指標トナ シテ， L1ムペヂン1現象ヲ検シタルニ，除外例無 シニ全部弧｜場性ノ Liム
ベヂ ン寸現象ヲ示シタリ。
2. 此ノ所見ニヨリ，此’t：ノ内fl重ハ徴生物ヲ原因トス Jレモ／ナリトノ 結論ニ達ス。
3. 凡テノ人間ノ肉腫（例へパ Melanosarkom等）モ亦タL.fムペヂン勺ヲ合fスルヤ否
ヤハ，今後ノ研究ニ i：~－ツペシ。

























局所々見 (1）鱗診スル＝左下腹部ニ抵抗有 H 。鼠~靭幣上方＝之ト平行シテ1 ツノ腫疹有リ，小児
頭大，慌図形，表面＝凹凸有リ，弾性軟ユシテ波動ヲ詮明セズ。皮肉トハ癒着無ク，！墜痛ヲ飲ク。（2)
鼠緩籾幣ノ下方＝モ亦タ 1ツノ』重量事有リ，大人手挙大ユシテ，牛球状，表前I｝主r:可＝静脈ノi怒張7認




























































滅的 光1't： ヲ ，'.'1~7·，前胸壁＝書評脈怒張セリ。縄診スノレニ，左下腹部ニ腫疹アリテ，表面凹凸不正，碍
性硬ニテ，側カハ後肢寓紋，上方ノ、勝ノ高サ，下方ノ、鼠践靭併：＝.Jl. ピ，手術磁疾下ノ艇事Eモ亦~~車性
硬，下床トハ移動セズ，皮！付トハヨク移動ス内 陸：）1’十、無シ。下腹部ハ全部濁音ヲ曇シ，左肋骨弓下勝
／高サノ苦B，、放音ニシテ，腸雑音ヲ聴カズ。舷門ヨリ澗診スルエ左後方＝鶏g~ 大／. ~車性硬ノ 1重蕩ヲ
鯛Jレノレ，臆ヨリノ、後謄写↑護：＝.. ~車性硬／境界明カナノレ腫蕩 ヲ綱ノレ。





シテ軽快セ P 。昨年4月エ再ピ同~ニ痔痛 7感 ジ，堅苦療 7受ケ， 2回ノ注射ユ依リ敗目ノ後＝治癒シ9
リ，然ノレ＝同.f8 月同ァー箇所ヵ・腫脹セ Jレコト ヲ f也ヨリ注意サレタ Jレモ，会ク症状~キ ~：＝.其億ニ過シ




腕閥節ユ於ケル運動ハ各方向＝ち~制限セラレ， i判、巴腺ノ腫脹 ヲ 認メズ。
手術 3月2：；日ユ榛骨切除術＝衣デ，左腔骨ヨリノ骨移楠術ヲ受ケタリ。
臆傷鏡倹 紡錘形品目胞内腫（潟英国版第7闘参it賢）










消失シ，左ユハ存在ス n 緊張5~！性部品ノ、波動ヲ 流明ス。





第 1 圃 第 5 圃
原俊淋巴内臓 （池田マツエ） 原俊淋巴肉腹 （土井ダキ）
Fig. I. Lymphosarkom. Fig. 3. Lymphosarkom. 
Leitz Oc. 3, Obj. 4. Leitz Oc. 3, Obj. 4. 
第 2 圃
原費i林巴肉腫 （野村房一）
Fig. 2. Lymphosarkom. Fig. 4. ト；pin吋delzel!ensa
Leitz Oc 3, 0句.4. Leitz Oc. 3, Obj. 4. 
第 5 国
原授i林巴内臆 （泉館家塑
Fig. 5. Lymphosar' om. 




Fig. 6. Lymphosarkom. 
Leitz Oし 3,Obj. 6. 
